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Аннотация. В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших 
базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Транспорт 
играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система обеспечивает условия эконо-
мического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения.
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THE ANALYSIS OF NORMS OF TOXICITY OF EXHAUST GASES  
OF DIESEL ENGINE OF MOTOR VEHICLES
Abstract. In the Russian Federation, as in other developed countries, transport is one of the largest basic sectors of the 
economy, the most important part of the industrial and social infrastructure. Transport plays an important role in the so-
cio-economic development of the country. the transport system provides conditions for economic growth, improving the com-
petitiveness of the national economy and the quality of life of the population.
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В современных условиях к характеристикам 
дизелей предъявляется ряд достаточно жестких 
требований. Приоритетными считаются топлив-
ная эффективность и токсичность отработавших 
газов.
Современные дизельные двигатели обладают 
большим спектром содержания различных компо-
нентов в отработавших газах, которые приведены 
в табл. 1 [1; 2].
Для поддержания безопасности условий труда 
в России существуют санитарные нормы, огра-
ничивающие концентрацию вредных веществ 
в воздухе. Основой для них служат предельно до-
пустимые концентрации (ПДК) вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны. В нормы входят три вида 
ограничений по ПДК различных компонентов от-
работавших газов (табл. 2), согласно принятому 
документу СН245–71 и его последующим поправ-
кам [3–5].
Удельные выбросы вредных веществ с  от-
работавшими газами двигателей оцениваются 
в г/кВт·ч. Оптическая плотность отработавших 
газов —  нормируемый параметр дымности отрабо-
тавших газов дизелей. В большинстве стран мира, 
в том числе и в РФ, в качестве одного из основных 
регламентирующих токсичных компонентов от-
работавших газов дизеля нормируется дымность 
отработавших газов как показатель интенсивности 
сажевых выбросов [6].
Действительные выбросы дизельных двигате-
лей представлены в табл. 3 [7].
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Как видно из данных табл. 2 и 3, показатели 
токсичности отечественных двигателей не соот-
ветствуют предельно допустимым, в связи с чем 
для поддержания безопасности окружающей сре-
ды рядом стран были введены нормативные до-
кументы по ограничению содержания различных 
токсичных компонентов в отработавших газах.
Предусмотрены нормативы на выпускаемые 
автомобили. В России и европейских странах при-
няты стандарты EURO, задающие как токсичность, 
так и количественные показатели. Принятие евро-
Таблица 1
Содержание различных компонентов в отработавших газах дизельных двигателей
Компонент отработавших газов Концентрация в от-работавших газах, %
Токсичные компоненты отработавших газов дизельных 
двигателей при полной нагрузке
Концентрация, г/м3 Удельный выброс, г/(кВт · ч)
Азот (N2) 74…78 — —
Кислород (О2) 2…18 — —
Вода (Н2О) 0,5…9 15…100 —
Диоксид углерода (СО2) 1…12 40…240 —
Оксиды азота (NOx) 0,004…0,5 1…8 10…30
Монооксид азота NO 0,004…0,5 1…4,5 6…18
Диоксид азота (NO2) 0,00013…0,013 0,1…0,8 0,5…2
Монооксид углерода (СО) 0,005…0,4 0,25…2,5 1,5…12
Углеводороды (CmHn) 0,009…0,3 0,25…2 1,5…8
Бенз(а)пирен (C20H12) 0,05…1 мкг/м
3 2·10–7…5·10–7 10–6…2·10–6
Сажа (С) 0,01…1,1 г/м3 0,05…0,5 0,25…2
Оксиды серы (SOx) 0,002…0,02 — —
Диоксид серы (SO2) 0,0018…0,02 1…0,5 0,4…2,5
Триоксид серы (SO3) 4·10
–5…6·10–5 — —
Альдегиды (RCHO) 0,0001…0,002 1…10 —
Формальдегид (HCHO) 0.0001…0,0019 — —
Акролеин (CH2CHCHO) 0,0001…0,00013 0,001…0,04 0,06…0,2
Таблица 3
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Оксиды азота в пересчете на NO2 2 0,0002…0,008 2 0,04 0,085
Монооксид углерода СО 4 — 20 3 5
Углеводороды CHx в пересчете на С 2…4 0,0007…0,6 — 1,5 5
Сажа С 3 — 4 0,05 0,15
Альдегиды RCHO 2…3 0,00007…0,004 0,2…5 0,01…5 0,01…3
Акролеин CH2CHCHO 2 0,00007 0,7 0,03 0,03
Диоксид серы SO2 3 0,00087…0,003 10 0,05 0,5
Триоксид серы SO3 2 — 1 — —
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пейских стандартов в России происходит с запа-
здыванием в 5–6 лет, начиная с принятия первых 
документальных правил ЕЭК ООН, включая ев-
ронормы (табл. 4) [8].
Помимо этого, в 2003 г. были созданы государ-
ственные стандарты по системам нейтрализации 
ОГ на дымность дизельных двигателей —  ГОСТ Р 
52160–2003. На дымность тракторных и комбайно-
вых ДВС действует ГОСТ 17.2.2.02–98 [9].
Для внедорожной и  специальной техники 
в странах Европы вместо норм ЕВРО действуют 
нормы Stage, которые были введены позднее [10].
Помимо регулирования количества токсичных 
компонентов отработавших газов, контролируется 
качественный состав изготавливаемого и реали-
зуемого топлива.
В Российской Федерации это стандарты на то-
пливо. Качество дизельного топлива регулируется 
межгосударственными стандартами ГОСТ 32511–
2013 и ГОСТ 305–2013, а оценка для его проверки 
соблюдается стандартом ГОСТ 2517–2012 [11–13]. 
В странах Европы регламентирующими стандарта-
ми, отвечающими за качество топлива, являются 
нормативы ЕВРО. Кроме того, топливо облагается 
специальными акцизами.
В Российской Федерации ввели повышенные 
ставки транспортного налога на мощность двига-
теля автомобиля, а также предусмотрен контроль 
за состоянием и регулировками автомобилей. 
Органов технического осмотра ГИБДД являет-
ся обязанностью периодически контролировать 
дымность на дизельных двигателях. В некоторых 
регионах вводятся ограничения на движение боль-
шегрузного автотранспорта особенно в городе 
и прилегающей территории.
Вследствие проведенного анализа токсичности 
отработавших газов дизельного двигателя авто-
транспортных средств возникает необходимость 
проведения дальнейших исследований снижения 
токсичности отработавших газов и улучшения 
экологических показателей дизельного двигателя 
автотранспортных средств.
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